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地域別民力度
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階層別世袴数地域分布
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　総理府統計局編，昭和37年就業構造基本調査報告
　r年間収入階級別世帯数」
A　100万以上の世帯
B　60万円以上（100万円以一ヒを含む以下同様）
C　40万円以上
D　30万円以上
E　総世帯分布
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